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моральных и др.) качеств, способностей, психических и физических свойств,
устранение, преодоление устаревших стереотипов поведения, негативных
черт, физических и психических недугов, дефектов, восстановление и
укрепление здоровья, развитие тела и духа в соответствии с идеалом и/или
собственным биографическим проектом. С. в различных исторических
условиях, в зависимости от меры демократичности общественной
системы, соотношения внешнего социального контроля и самоконтроля,
степени свободы самореализации индивида, с одной стороны, на различных
возрастных этапах, в зависимости от уровня личностного развития, с другой,
может проявляться в формах социальной адаптации, социальной
саморегуляции и самосозидания. Направленность С. личности зависима
от ее ценностных ориентаций, мировоззрения, определенности
смысложизненной позиции. Следовательно, оно может носить просоци-
альный или асоциальный, конструктивный или деструктивный характер,
эгоистическую или альтруистическую, гуманистическую или иную
нацеленность. Выделяют интеллектуальное, нравственное, профессио-
нальное, эстетическое, политическое, физическое и другие виды С.
(Донцов И. А. Самовоспитание личности. Философско-этические
проблемы. – М., 1984; Ковалев С. М. Воспитание и самовоспитание. –
М., 1986; Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием. – Минск,
1991; Лозовой В. А. Самовоспитание личности: философско-социо-
логический анализ. – Х., 1991; Рувинский Л. И. Самовоспитание лич-
ности. – М., 1984).
В. А. Лозовой
САМОКОНТРОЛЬ – непрерывное прослеживание всех звеньев поведен-
ческих актов и технологий деятельности, их связи, последовательности,
внутренней логики. Это своеобразный «отчет» личности перед собой
о соотнесенности цели действия, хода его выполнения с принятой
и усвоенной системой социальных эталонов. С. дает возможность
учитывать внешние и внутренние условия протекания действий,
поведенческих актов и в случае необходимости изменять их, включать
дополнительные усилия, актуализировать потенциальные резервы
человека. С. может быть произвольным (осознанным) и непроизвольным,
систематическим и ситуативным, высоким и низким. Произвольный С.
имеет место при сложных поступках и действиях, в условиях новой,
инновационной деятельности, связан с самоограничением и самопринуж-
деним. Непроизвольный – как бы продолжает произвольный, но в условиях
автоматизированных и привычных действий, не требующих сознательного
волевого С. В зависимости от личностного потенциала и направленности
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личности, ее социальной зрелости может доминировать систематический
или ситуативный С. Последний может быть выражением духовной лени
индивида. С. систематический является основой и выражением дисципли-
нированности, ответственности, условием осознанного волевого само-
развития личности (Бэрон Р., Бирн Д., Джонсон Б. Социальная психология:
ключевые идеи. – 4-е изд. – СПб., 2003; Гримак Л. П. Резервы человеческой
психики: Введение в психологию активности. – М., 1987; Майерс Д.
Социальная психология. – 7-е изд. – СПб., 2005).
В. А. Лозовой
САМООБРАЗОВАНИЕ – сознательно полагаемая, свободно предпри-
нимаемая деятельность, направленная на: обеспечение информацией,
знаниями общественно и индивидуально значимых видов предметной
и практически-духовной деятельности; становление, развитие и совер-
шенствование образовательного и, прежде всего, интеллектуального
потенциала; удовлетворение познавательных потребностей, интересов
личности. Инициируется, направляется, регулируется и осуществляется
по индивидуально выработанной программе, контролируется самим
субъектом без прямого участия педагога, наставника. Источником С.
являются противоречия между необходимостью деятельности и отсут-
ствием или ограниченностью информации, знаний об объекте, предмете,
технологии деятельности. С. реализуется путем приобретения, накопления,
упорядочения, систематизации и обновления знания. С. проявляется как:
специфический универсальный вид деятельности, технология работы
с текстом, средство вторичной социализации, один из механизмов
индивидуализации, один из способов самореализации личности.
С. личности детерминировано социально-экономическими и духовными
факторами, характером и содержанием труда, интеллектуальным (в первую
очередь, творческим) потенциалом индивида. Его побудительными силами
выступают материальные, профессионально-трудовые, социально-
статусные и духовные интересы личности. Выделяют профессиональное,
политическое, правовое, экономическое, экологическое, религиозное,
художественно-эстетическое, этическое, общекультурное и другие виды С.
С. выступает: 1) составной частью самовоспитания, самосовершенство-
вания личности; 2) основным методом продолжения образования,
средством непрерывного образования (Айзенберг А. Я. Самообразование:
история, теория и современные проблемы. – М., 1986; Бурлука О. В.
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